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Las disposiziones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S U NA FRJIC)
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede créditos pira captación de manan
tiales y cimentación de depsitos en Marín, para adquisición de mate
rial radiotelegráfico y para abono de gastos de instalación de un gru -
po electrógeno. —Interesa permiso para introiucir en España 5.000
cápsulas para casquillos Nardenfelt. —Dispone que Cartagena modifi
- que la cartuchería de 47 milímetros Skoda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima insiancia de un celador de la
Penitenciaría Naval.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino al C.° D. F. Franco. —Deja sin efeu
to destino del Cr. de N. D. J. Salvá.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destino al M. M. D. A. Derqui.—Confirma en
sus actuales destinos a los íd. D. L. Pérez y D. J. Pedrosa.—Aprueba
nombramiento de méJicos provisionales.—Nombra farmacéuticos se
gundos de la Armala a ). R. Gigiray y 0. N. Luengo.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha,,remi
tiéndose los giros al Administrador, acom






Excmo. Sr.: A propuesta -de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases Navales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
un crédito de veinte mil pesetas (20.000) con cargo
a los siete mWones (7.000.000) de pesetas concedi
dos por la ley de 17 de febrero de 1915 para abas
tecimiento de aguas a las Basas Navales, para cap
tación de manantialas y cimentación de depósitos
en Marín.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de las Bases Navales de las Rías Bajas.
Sr. Jefe del Servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases Navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta del parte extraordina
rio de fecha 17 de noviembre de la estación radio
telegráfica del \Carlos V, S. M. el Rey (q D. g.), de
conformidad con lo iliformado por el Estado Ma
yor central, se ha dignado disponer que por ges
tión directa por Comisión a compras de este Mi
nisterio, se adquiera de la Compañía Ibérica de
Telecomunicación, con destino a la citada estación,
seis tubos audiones generadores de V, de kilovatio.
Para esta atención se conce le un crédito de mil
1.7777,1 `2s89. DIARIO ()Fi( íÁ.41,
eiPzeitenbt pesetas coi; cargo al capítulo 'T.% artícu
lo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.- Madrid 10 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 462 del General Jefe de la División de Ins
trucción elevando expediente incoado con motivo
del montase del grupo el -ctrógeno de 25 kilovatios
en el Callo< Tr, S. 1. el Rey (q. D. g.), de confor
milad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado aprobar el presupuesto y dis
poner la ej cución de la obra.
Para esta atención se concede un crédito de dos
mil setecientIts setenta y ocho pesetas con cargo al
concepto «Servicios industriales», del capítulo 13,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que do real orden digo a. V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 10 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Vista carta fecha 23 noviembre de
este año, del Representante en la Corte, de la Com
pañía Pilacencia de las Armas, significando que
para podar suministrar el pedido hecho por la Ma
rina, de las cápsulas para casquillos Nordenfelt
de 57 milímetros, han tenido necesidad de intere
sar de los Sres. Vickers Limited de Londres, 5.000
de las expresadas cápsulas y como por tratarse de
un material explosivo, no puede embarcarse en
Inglaterra, ni introducirse en España, sin los co
rrespondientes permisos, solicita se le concedan;
S. Ni el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Matgrial) del Estado
Mayor central, y teniendo en cuenta las conside
raciones expuestas por dicho representante, u ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Ordenaral Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, prar3tique las gestiones necesarias con
el cónsul de España en Lóndres, acerca de que se
conceda el oportuno permiso para embarque-del
material de referencia.
2.° Interesar del Ministerio de Hacienda, *orde
ne lo conveniente a los administradores de las
Aduanas respectivas, al objeto de que se permita
la introducción, tan pronto llegue el buque que ha
de conducir las cápsulas de ‘que se trata, a los
puertos de Bilbao, San Sebastián, o_Pasajes,;y
3 ° Que los comandantes de Marina" de dichos
puertos, a cuyas autoridades vendrá consignado el
material, se hagan cargo de él, enviándolo a la Fá
brica de Placencia de las-Armas, por cuenta y ries -
go de la expresada ,Compañía, a cuyo fin los agen
tes de la misma en los citados_puertos,-se pondrán
a las órdenes de las mencionadas autoridades.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1920.
D.TO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
# Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. Comandante de Marina de Pasajes
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Representante en la Corte de la Compañía
Placencia de las Armas.
_
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do a c'onsecuencia de carta oficial núm. 6.388, fecha
25 de julio último, del Presidente de la Junta de
Gobierno del arsenal de Cartagena, remitiendo
acuerdo núm. 136, en el que interesaba la remisión
de cápsulas fulminantes para casquillos de 47 milí
metros Sk3da, con deStino al acorazado España, y
en vista de que en los arsenales de Cádiz y Ferrol,
se ha transformado dicha cartuchería para poder
emplear las cápsulas de 57 mm. Nordenfelt, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 2.a sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien ordenar al departamento de
Cartagena, que por el ramo de Artillería, se mo
difiquen los eulotes de toda la cartuchería de 47
milímetros Sknda, que existen en los almacenes
correspondientes (mil cuarenta y nueve, según el
último estado) dejándolos como los de Cádiz y Fe
rro', en disposición de emplear las cápsulas de 57
miiimeíros Nordenfelt, en vez de las de su sistema
Skda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1920.
141 Almirante Jefe del Estado iftyor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (vlaterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento da Cata
gena.
Sr. General-Presidente de la Tu.nta de Gobierno




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Manuel Grandal Iglesias, celador de la Penitencia
ría Naval Militar de Cuatro Torres, cursada a este
Ministerio por el Capitán general del departamento
de Cádiz, en súplica de que se le conceda el abono
de la gratificación por quinquenios, concedida a
los Cuerpos subalternos de la Armada por real
orden de 25 de septiembre último (D. O. núm. 220),
S. M. el Rey (q. D. g.), . teniendo en cuenta que la
citada real orden se refiere solamente a los Cuer
pos subalternos de la Armada y que la clase
de
celadores de la Penitenciaría Naval no forma Cuer
po, como así se declara por las reales ót-denes
de
21 de octubre de 1920 (D. O. núm. 243) y 12 de
diciembre de 1919 (D. O. núm. 263) se ,ha servido
desestimar la petición,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digp a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Gapitán general del departamento de Cádiz.




Exorno. Sr.: En real orden de 1.° del actual de la
Presidencia del Consejo de Ministros, se dice al
Sr. Ministro de Marina lo siguiente:.
«Exorno Sr.: Aumentada por real orden de 30
del pasado octubre, la plantilla de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima en un
comisario de Fa Armada para desempeñar el cargo
de Comisario-Interventor de la misma, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer sea nom
brado para ocupar el expresado destino, con arre
glo a lo preceptuado en el artículo del real
decreto de 17 de junio de 1915, el comisario don
Felipe Franco y Salinas, conforme a la propuesta
formulada por el Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos».
Lo que de real orden, c-)municada por
el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1920.
NJ Almirante Jeto Ael 14i5tado Mayo( nouirai,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. NI. el I-tgy (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general se ha
servido disponer quede sin efecto la real orden
de
28 de julio último (D. O. núm 171, pág.
1.028 ),
que destinaba al departamento de Cartagena
al
contador de fragata D.:Jaime Salva y Riera, el cual
deber continuar prestando sus servicios en el de
-
partamento de Cádiz.
De real orden, comunicaia por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1920
El Almirante Jefe del Estado Mayor centl'al,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz. y Cartagena.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta eleva -
por el inspector de Sanidad de la Armada, Jefa
del Cuerpo y servicios sanitarios del departamen
-
to de Cádiz, D. Tomás Quiralte y Rugama, cursa
da por la Superior Autoridad del mismo, a favor
del médico mayor D. Adolfo Derqui Campos, para
ocupar el destino de su ayudante personal, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de serviibios sanitarios de la Ar
mada, ha tenido a bien acceder a lo propuesto, de
signándole para dicho destino y cesando en la si
tuación de disponibilidad en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 17 de diciembre de 1920.
DAT()
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
señores....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese en el destino de eventualidades del de
partamento de Ferrol, el médico miyor de la Ar
mada D. Luis Pérez Carballa, y sea confirmado en
el de Jefe de clínica que interinamente desempeña.Es igualmente la voluntad deS. M. que el médi
co mayor D. Jacob Pedrosa y Pérez, que presta
sus servicios, con carácter eventual. en la Base
naval de la Graña, continúe desempeñando igual
cometido con el referido carácter, nombrándole
para eventualidades, comisiones y licencias, y ce
sando, por lo tanto, en el destino de Jefe de Clíni -
ca del hospital de dicho departamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 17 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Geni3ral Jefe de los servicios sanitarios de la
• Armada.
Sr. Almirante ,Jefe (lel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta hecha por el Capitán ge
neral del departamento de Cádiz, para la provi
sión de tres plazas de mé licog provisionales, que
con carácter eventual, hPn de prestar el servicio
de guardias en el Hospital de San Carlos a favor
de D. Ernesto Lobo Hernández, D. Carlos Urtubey
y Rebollo y D. Agustín-Cruz y Bernal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef-Ictos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cáciii.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el nombramiento hecho por el Capitán general
del departamento de Ferrol, para cubrir tres pla
zas d3 médicos provisionales con destino al servi
cio de guardias .del Hospital de Marina del depar
tamento a favor de los médicos D. Antonio Alvari
ños Grimaldos, D. Ramón Padín Estrella y D. Pau
lino Rebelión Pérez, como consecuencia de la real
orden de 8 del pasado mes de noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
. año. —M tdrid 17 de diciemb re de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Terminado el concurso convocado
en 14 de septiembre próximo pasado (D. O. núme
ro 217, pág. 1 351y 52) para proveer dos plazas de
farmacéuticos segundos de Sanidad de la Armada,
y aprobada la propuesta hecha por la Junta co
rrespondiente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar farmacéuticos segundos de la mis
ma a D. Ricardo Gigirey Rodríguez y D. Nicasio
Luengo Mlrtín-Corrochano, por el orden que se
expresa y con la antigüedal del día. de la fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el D. Ri
cardo Gigirey Rodríguez pase a prestar sus servi
cios al hospital del departamento de Ferrol rele
vando al de igual empleo D. Emilio Fernández-Es
pina Torremocha, el que pasará al Hospital de
Cartagena, y el D. Nicasio Luengo Martín-Corro -
chano al hospital del departamento de Cádiz, de
biendo tomar posesió3 de sus destinos antes de la
segunda revista administrativa, a contar desde la
fecha de esta Soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su *conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. much )s
años. Madrid 17 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. .
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Irni, del Ministerio de Marina .
